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表 1 「ホームセンター」と共起度が高い上位 3単語
都道府県 １位 2位 3位
茨城 コーナン コメリ ロイヤル
神奈川 カーマ コーナン くろがね
新潟 ムサシ コメリ ひらせ
山梨 くろがね オーツル センター
三重 カーマ コーナン コメリ
大阪 コーナン ダイキ ロイヤル
兵庫 ムサシ コーナン コメリ
和歌山 ムサシ コーナン コメリ
香川 コーナン NUboard コメリ
佐賀 ユートク センター ホーム
長崎 コーナン コメリ センター
含まれていなかった．よって，「ユートク」と「オーツ
ル」は特定の都道府県のみに存在する局所的なホームセ
ンターであることが分かる．また，「日本酒」では，地域
ごとの地酒の名前である「一白」，「獺祭」，「鍋島」が「日
本酒」と共起度が高い名詞として抽出されていた．これ
らのことから，あるキーワードに対して共起している名
詞の中に，様々な都道府県に存在する普遍的な単語と，
特定の都道府県のみに局所的に存在する単語が存在する
ことが分かった．
5 おわりに
本研究では，都道府県単位でTwitterの位置情報付き
ツイートを収集し，ユーザが入力したクエリと，そのク
エリが含まれている位置情報付きツイートの名詞との共
起度を求めることにより，局所的単語と普遍的単語の分
布を地理的観点において，可視化することを提案した．
実験では，位置情報付きツイートを用いて，クエリに対
して共起している名詞の中に，局所的単語と普遍的単語
が存在することを確認した．
今後は，提案システムの実装を行い，抽出した局所的
単語と普遍的単語を地図上に可視化する．また，地ビー
ルの分布など正解のあるデータとの比較を行い，本シス
テムの精度を評価する予定である．
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